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Bilginin YAZGISI . . .
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Kütüp-Uzay
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Kütüphane Nerede?
D. Kohl, Where's the library? (Editorial), The Journal of Academic Librarianship 32 (2) (2006), pp. 117–118. 
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Web 2.0 Nedir?
Source: http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html






















 toplulukların ve barındırılan hizmetlerin 
gelişmesi ve evrimleşmesi
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0







































Kaynak: O’Reilly (2005);  http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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. . .when CNN saw the 
image it moved quickly t 
confirm with Dutch 
officials that a crash had 
happened. "Within minut 
we were reporting on th 
story. We then confirme 
with the Twitter user tha
the image was theirs and 
took it to air. "This prove 
that social networking sit 
can be a real asset in 
covering breaking news 
and gathering eyewitnes 
accounts but the web 
should always be treated 
with extreme caution,"
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2.0 kütüphane dünyasında 






2.0 geribildirim vermeye ve 









2.0 modeli çift yönlü
 
hizmet sunar 
ve kullanıcıdan kütüphaneye bilgi akışını
 artırır.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Library_2.0
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Kütüphaneler. . .
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“Cep Kütüphanesi”
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Kütüphaneler: Sanal Güzergâhlar
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Sosyal Ağlar Yeni Web Portal’ları
•
 
Sosyal ağlar: Web içinde web’ler
•
 
Web 2.0 kullanarak sosyalleşme 
artı
 



















içeriğini düzenlemek”, sosyal 






oluşturmak değil bağlantı, iletişim 
ve içeriği birleştirerek yıldız 
kümeleri oluşturmak
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Second
 
Life “Bilgi Adası” Dermeleri
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•  Second  Life ilk yaşamın yerine geçmez. 
•Kaynak: Scott T Plutchak, The librarian: fantastic adventures in the digital world, Serials, 20(2): 89, July 2007. 


















Kullanıcıların iş, öğrenim ve özel 
yaşamlarının yakınsaması




Mekân olarak kütüphanenin öneminin azalması
•
 











Yakınsayan teknolojilerle bilgi hizmeti sunulması
•
 




Kütüphane dışındaki bilgi kaynaklarının ve 




Kullanıcılar tarafından yaratılan içeriğin standart 
içerikle bütünleştirilmesi
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Bilgi Yönetimi Eğitiminde Yakınsama
•
 
Bilgi profesyonellerinin öneminin artması
•
 
Daha fazla bilgi ve beceriye gerek duyulması
•
 












Bilgi yönetimi eğitiminin “Nesnelerin Internet’i”nin
 ve Web 3.0: Sosyal anlamsal Web’in
 yaratılmasını
 
ve yönetilmesini de içermesi




Kaynak merkezli değil ilişki merkezli bir 




Gerçek ve sanal kütüphane kaynaklarının 
ve hizmetlerinin birlikte yürütülmesi
•
 
Bilgi yönetimi eğitiminin “melezleşmesi”
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•
 
HANSON, T. (2005). Managing academic support 














































































































 a set of capacities
 
aligned
 
around
 
academic
 
systems
 and
 
services, and
 
the
 
management
 
of research
 
and
 learning
 
data. [Lorcan
 
Dempsey's
 
weblog] 
